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ABSTRACT 
 
One of company aims is improve company value by minimize tax burden that must paid. 
Nevertheless, for minimaze tax burden is referred must in accordance with Indonesia Tax Law. Reason 
and writer target is select this is because to analyse how far PT JAJ comprehends and deepens Law that 
go into effect in Indonesia and how far PT JAJ obeys its taxation obligation and give direct best solution 
can be applied to the problem that faced PT JAJ. Where the shoe pinches in research this is how PT JAJ 
executes its taxation obligation bases regulation and taxation rule that go into effect and keep abreast of 
regulation that effected. Research Method that used is research explanatory that have the character of 
qualitative in form of case study. Research that conducted is analysis to newest applying of taxation 
regulation, fiscal correction and reconciliation to the company income statement, calculation analysis for 
tax credit and decrease of company plant asset. In this research, PT JAJ has went by the book that go into 
effect. Nevertheless, there still some mistakes in conducting calculation, until tax liability that ought to 
remit differ from tax liability that counted company.From research result above, a large part of causes its 
is existence of inadvertence in counting tax liability company and tax consultant that has not yet fully 
obeyed taxation obligation to axation. 
 





Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan cara 
meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayar. Namun, untuk meminimalisasikan beban pajak 
tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia. Alasan dan tujuan 
penulis memilih topik skripsi ini adalah keinginan penulis untuk menganalisis sejauh mana PT JAJ 
memahami dan mendalami UU PPh yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana PT JAJ mematuhi 
kewajiban perpajakannya serta memberikan solusi terbaik yang langsung dapat diaplikasikan atas 
masalah yang dihadapi PT JAJ. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT JAJ 
melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku 
dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian explanatory yang bersifat diskriptif kualitatif berbentuk studi kasus. Dengan melakukan 
analisa terhadap penerapan peraturan perpajakan terbaru, koreksi fiskal dan rekonsiliasi atas 
perhitungan laba-rugi perusahaan, menganalisis perhitungan untuk kredit pajak dalam negeri dan 
penyusutan aktiva tetap perusahaan. Dalam penelitian ini, PT JAJ telah mengikuti peraturan yang 
berlaku. Namun, masih ada beberapa kesalahan dalam melakukan perhitungan, sehingga PPh Terutang 
yang seharusnya disetor berbeda dengan PPh Terutang yang dihitung perusahaan.Dari hasil penelitian , 
sebagian besar penyebabnya adalah adanya ketidaktelitian dalam menghitung PPh Terutang perusahaan 
dan konsultan pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan 
Perpajakan. 
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